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ABSTRAK
Dalam menanggulangi korupsi di Indonesia perlu adaya upaya preventif yang
kongkrit, salah satu upaya tersebut  ialah melalui sektor pendidikan. Penanaman nilai
antikorupsi dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan akan menumbuhkan sikap
kepribadian peserta didik, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai
tersebut kedalam sebuah mata pelajaran, salah satu mata pelajaran yang memfokuskan
terhadap tumbuh kembang sikap peserta didik adalah mata pelajaran pendidikan
agama Islam dan budi pekerti. Jenis penelitian ini adalah library research. Teknik
dokumentasi digunakan dalam pengumpulan datanya. Analisis content diterapkan
dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan. Serta pola berfikir deduktif yang
digunakan dalam penelitian ini. Objek dalam penelitian ini yaitu buku teks
pendidikan agama Islam dan budi pekerti terbitan kementrian pendidikan dan
kebudayaan republik Indonesia kelas X, XI, XII.  Hasil penelitian menunjukkan
bahwa semua nilai anti korupsi yang di rekomendasikan oleh kemendikbud sudah
cukup memadai tertuang secara implisit di dalam buku teks pendidikan agama Islam
dan Budi pekerti tingkat SMA. Adapun bentuk pengungkapan nilai anti korupsi
tersebut tercermin melalui pokok pembasahan, ungkapan-ungkapan, uraian sebuah
cerita, bentuk kejadian yang ada di lingkungan sehar-hari, berbentuk kalimat, ayat-
ayat al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad Saw, serta gambar yang berisi pesan dari
sebuah materi.
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ABSTRACT
In tackling corruption in Indonesia there needs to be concrete preventive efforts,
one of these efforts is through the education sector. Investing in anti-corruption values
carried out consistently and continuously will foster students' personality attitudes, this
can be done by integrating these values into a subject, one of the subjects that focus on
the growth and development of student attitudes is the subject of Islamic education and
character. This type of research is Library Research. The documentation technique is
used in collecting data. Content analysis is applied in analyzing data that has been
collected. As well as the deductive thinking patterns used in this study. The objects in
this study are Islamic education textbooks and character published by the Ministry of
Education and Culture of the Republic of Indonesia in grade 10, 11, and 12. The results
showed that all anti-corruption values recommended by the Ministry of Education and
Culture were sufficiently implicit in implicit Islamic textbooks in Islamic education and
high school character traits. The form of disclosure of anti-corruption values is
reflected through the subject of wetting, expressions, description of a story, forms of
events that occur in the environment everyday, in the form of sentences, verses of the
Al-Qur’an and the Hadits of the Prophet Muhammad, as well as images contains
messages from a material.
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َ َوقُولُوْا قَۡوٗال َسِدیٗدا   َّ ٓأَیُّھَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُوْا ٱتَّقُوْا ٱ ٧٠یَٰ
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan
katakanlah perkataan yang benar” (Q.S. al-Ahzab/33:70).1
1 Departement Agama Republik Indonesia, ‘Mushaf Al-Qur’an Terjemah’, ed. by ’Abdul
AZIZ ’Abdur Rau’f, 1st edn (Jakarta: Al-Huda Tim Gema Insani, 2002), h. 428.
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